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Abstrak
Kondisi sarana prasarana pendidikan yang ideal sangat membantu dalam
proses pembelajaran penjas. Adanya indikasi kondisi sarana dan prasarana
pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-Gugus III Kecamatan Galur tidak merata,
belum mencukupi, dan belum sesuai dengan standar ideal. Penelitian ini bertujuan
untuk untuk mengetahui kondisi sarana prasarana pendidikan jasmani dan upaya
guru dalam mengoptimalkan pembelajaran penjas di SD se-Gugus III Kecamatan
Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang menggabungkan antara
penelitian kuantitaf dan kualitatif dengan pengambilan data menggunakan lembar
observasi dan pedoman wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh
Sekolah Dasar se-Gugus III, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang
berjumlah 6 Sekolah Dasar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana pendidikan
jasmani di SD Gugus III Kecamatan Galur tahun 2014 untuk SD Negeri 2 Bunder
mampu menyediakan sarana dan prasarana 50% dari standar ideal, SD Negeri 1
Bunder menyediakan 55,56% dari standar ideal, SD Negeri Sidakan menyediakan
68,52% dari standar ideal, SD Muh. 1 Banaran menyediakan 41,03% dari standar
ideal, SD Muh. 2 Banaran menyediakan 46,30% dari standar ideal dan SD Negeri
Trisik menyediakan 49,15% dari standar ideal.
Kata Kunci: kondisi sarpras penjas, upaya guru penjas, sekolah dasar
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